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В 2014 г. издательство «Пашков дом» выпустило сборник 
«Библиотечное дело. Государственные и национальные стандар-
ты», подготовленный в головной организации по стандартизации 
в области библиотечного дела и библиографии — Российской госу-
дарственной библиотеке. К этому авторитетному и во многом уни-
кальному справочному изданию хотелось бы привлечь внимание 
нашего профессионального сообщества.
В деятельности библиотеки стандартизация основных ее про-
цессов традиционно занимает важное место, поскольку позволя-
ет унифицировать библиотечную деятельность и пользоваться 
сопоставимыми единицами учета библиотечной работы для ха-
рактеристики состояния и прогноза развития библиотечно-
го дела; руководствоваться едиными нормами, правилами, 
требованиями, технологиями, форматами создания и оценки 
библиотечных ресурсов, а также социально значимых итого-
вых результатов функционирования библиотеки. Стандарти-
зация (с учетом действующей редакции Федерального закона 
«О техническом регулировании» и «Концепции развития на-
циональной системы стандартизации Российской Федерации 
на период до 2020 года») нормативно обеспечивает управление 
профессиональной деятельностью, в том числе ее качествен-
ными параметрами, что особенно актуально в современных 
условиях. От осознанного добровольного соблюдения требова-
ний стандартов напрямую зависят четкость и эффективность 
библиотечного менеджмента, оперативность предоставления 
и качество библиотечно-информационных услуг и продукции, 
гарантированная защита интересов пользователей библиотек. 
Речь, прежде всего, идет о стандартах, вошедших в функци-
онирующую с 1978 г. Систему стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД).
В настоящее время стандарты СИБИД имеют цифру 7 в 
качестве общего первого регистрационного номера и большин-
ство из них являются межгосударственными (для стран СНГ). 
Применительно к библиотечному делу стандартизированы 
унифицированные термины и определения основных понятий, 
правила составления библиографической записи любого вида до-
кументов, формирования библиотечного фонда, ведения библио-
течной статистики. Именно стандарты системы СИБИД во многом 
определяют эффективность библиотечного дела, оперативность и 
качество обслуживания пользователей, адекватность раскрытия 
фондов. При этом стандартизация в библиотечно-информационной 
сфере — постоянно развивающийся процесс, предполагающий 
как пересмотр действующих стандартов, так и появление новых, 
учитывающих современные реалии библиотечной работы. Все это 
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актуализирует своевременное ознакомление профессионалов библиотеч-
ного дела с официальными текстами стандартов для их повседневного 
применения, однако поиск необходимых нормативных документов в 
их аутентичных вариантах  часто осложняется, поскольку в фондах би-
блиотек, несмотря на наличие различных выпусков соответствующих 
сборников, оказываются далеко не все необходимые ГОСТы, а профиль-
ные электронные базы бывают не всегда доступны для использования, 
акцентированы и адекватны по контенту.
Из 92 нормативных документов СИБИД в сборник включены 37 наи-
более важных для библиотечного дела стандартов (35 межгосударствен-
ных и 5 национальных российских). Учитывая наличие многих сайтов, 
где размещены полные тексты различных стандартов (в частности, www.
standars.ru, www.gosinfo.ru, www.library.ru, www.lib.volsu.ru и др.), 
составители правомерно включили в этот суперобъемный том только 
особо значимые действующие межгосударственные и национальные 
стандарты, непосредственно обеспечивающие нормативно-техническую 
поддержку повседневной практической деятельности библиотек. Так, 
из двух действующих стандартов на электронные издания (ГОСТ 7.83—
2001 и ГОСТ Р 7.0.83—2013) в сборнике приведен текст национального 
стандарта ГОСТ Р 7.0.83—2013. Или другой пример: ГОСТ 7.4—95 и 
ГОСТ Р 7.0.4—2006 на выходные сведения издания — в этом случае 
также был выбран национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.4—2006. Такой 
подход позволил составителям максимально ориентировать библиотеч-
ных специалистов на те стандарты, которые учитывают национальную 
практику, а также являются более поздними по дате принятия, поэтому 
ими целесообразно пользоваться в работе, избегая разночтений при ре-
шении конкретных профессиональных задач.
Несомненная заслуга составителей — прагматический подход к пу-
бликации текстов стандартов. В сборнике приводится только основная 
(содержательная) часть нормативных документов, а такие факульта-
тивные сведения, как, например, данные о разработчиках, принятии 
документа, процедуре голосования опущены. В текстах стандартов не 
приведены также разделы с нормативными ссылками, в которых да-
ется практически постоянно повторяющийся перечень одних и тех же 
стандартов. Отметим и  проведенную работу по актуализации примеров, 
иллюстрирующих и поясняющих конкретные правила, положения и 
пункты давно принятых, но действующих в настоящее время стандартов, 
что позволило гармонизировать их восприятие и адекватно соответство-
вать современным реалиям отечественного библиотечного дела и мировой 
библиотечной практики.
Книга, очевидно, станет настольным справочником руководителей 
библиотек и поможет им четко ориентироваться в нормативно-техно-
логическом поле библиотечной деятельности, видеть перспективы ее 
модернизации и инновационного развития, базировать на действующих 
межгосударственных и национальных стандартах локальную внутри-
библиотечную документацию. Жаль только, что издательский тираж 
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